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D O C U M E N T O S C A N T A N 
í 
E n n i n g ú n t iempo ha sido la Iglesia 
peor t ra tada que en los ominosos del po-
der d e s p ó t i c o de los reyes; t an alabado 
por los carcas. 
Es Fel ipe I I para los absolutistas el 
perfecto modele de reyes, y no hay ep í t e -
to lisonjero queies parezca suficiente-
mente expresivo para alabar su celo re-
ligioso. Veamos c ó m o t ra taba á los m á s 
ilustres represen tan ts del episcopado. 
.... T q r i b i o Alfonso de Mogrovejo, hoy 
Santo T o r i b i o , era desde 1581 arzobispo 
de Lima. : E l duque de Sesa, embajador 
d é - E s p a ñ a en Roma, dió cuenta ¿1 rey 
d-e que el arzobispo h a b í a enviado al pa-
pa un memor ia l , c o n s u l t á n d o l e varios 
puntos relat ivos a l pat ronato , y q u e j á n -
dose1 xle que Felipe I I . autor izaba á los 
obispos de A m é r i c a para t o m a r - p o s e s i ó n 
s i n ^ g u n a s formalidades c a n ó n i c a s , y le 
negaba- recursos para sostener el semi-
nar io .de L i m a , fundado por el autor de 
l a queja. A l mismo t i e m p d l d 'Consejo de 
Indias r e c i b í a i d é n t i c o s informes redac-
tados por el v i r r ey ael r e r ü , U . "(Jarcía 
H u r t a d o de Mendoza, m a r q u é s de C a ñ e -
te, y por los obispos del T u c u m á n y de 
Charcas. 
^ 'Entonces se exp id ió l a real c é d u l a de 
29 de Mayo de 1593 cuya parte sustan-
cia l copiamos l i te ra lmente . Dice así: 
«Enviareis á llamar al arzobispo al acuerdo, 
y, en presencia, dé la Audiencia y sus .ministros, 
le daréis á entender cuán indigna cosa ha sido .a 
su estado y profesión haber, escrito á Roim sema/ 
jantes cosas;.pues ni, es cierto que los obispos Ko^t 
men posesión de sus iglesias sin.-bulas, ni tanapo-
co que mi Consejo de Indias le impida la-vpita á • 
sus hospitales y fábrica de su arzobispajiaO.; que 
bien sabe que los hospitales de pueblo^españoles 
son,de mi patronazgo y están exentos de su juris-
dicción en lo temporal, pues e^ u lo espiritual le 
queda la .visita libre, como K " tiene y ha tenido, 
sin que en esto, ahora ni- en ningún tiempo, se le 
haya puesto impedim^0- % que también es in-
cierto lo que dijo acerca de que no tenía con qué 
sustentar el coleg;-o Seminario; pues, como es noto-
rio, en el concilio q1-^ en esa ciudad se celebró y 
que fué aprobado por la autoridad apostólica, se 
le adjudica/bn tres por ciento de las rentas ecle-
siásticas.v"Y entendido todo esto, le direís así 
mismo/que, si bien fuese justo mandarle llamar á 
^ í j ^ r t e para que se tratara de ese negocio niás 
d j^ propósito y se hiciera una gran demostración, 
cual lo pide su. exxeso, lo he dejado por lo que su 
iglesia y ovejas pudieran sufrir en tan larga au-
sencia de su prelado; pero que debe sentir mucho 
que su; anal proceder haya obligado á satisfacer 
en Roma,, con tanta mengua de: su autoridad. 
' { f¡¿í òíní>ifíiiíffosnò'd is -isnisonin-jíis Oiip s?s IÍ^UJA 
Citado Santo Tor ib io , c o m p a r e c i ó an-
te l a real Audiencia , presidida por el 
virrey, y oyó do pie la lec tura de la real 
cédula . 
No ya con esta publ ic idad , que era 
_ a afrenta; apl icada hoy por el Estado 
con el mayor secreto tan t remenda filí-
pica a u n prelado, los carlistas p e d i r í a n 
para sus autores la m a l d i c i ó n d iv ina , y 
la guerra c i v i l les p a r e c e r í a benigno cas-
tigo para el pueblo que tales cosas con-
sent ía . . 
Pero entre los carlistas y banto i o n -
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bio hay m á s distancia que la del t iempo, 
con no ser é s t a p e q u e ñ a . 
. P arzobispo, t e rminada l a lec tura , 
di jo estas palabras: 
" ¡ E n o j a d o estaba nuestro rey! ¡Sea 
por amor de Dios! ^Sat isfacérnosle , satis-
facómos le , sat isfacérnosle! , , 
Y Ja c u e s t i ó n q u e d ó te rminada . 
B e n j a m í n Franfclin 
_ P r ó x i m o el aniversario de su naci t 
miento, pues vino al mundo en Boston á 
17 de Enero de 1706, procurare nos hacer 
el bosquejo de sus extraordinar ios m é r i -
Como hombre, nacido en la pobreza, 
se e d u c ó á sí mismo y con el trabajo, el 
ahorro y los inventos se hizo rieo.; Para 
^hj^r: dinero y gastarlo en libros, resol-
vió no probar l a carne. Las Vidas de hom-
bres ilustres, de P lu ta rco ; el ensayo Sobre 
los progresos, de Foe; é l D é l a ¡mena mane-
ra de.vivir, da Mather ; el t ra tado Sobre, el 
entendimiento humano, de Locke; la LáaipM 
Uv r u i u I^U^CLI, i c i ü J M K j / i o i uus acerca cíe Só-
crates,-pov Jenofonte; y l&a Cartas Pronm^ 
dales, de Pascal, desarrollaron su cora-
z ó n y su inte l igencia . 
Traba jando como cajista en Londres, 
m è r c e d á su e c o n o m í a , pudo disponer de 
p e q u e ñ a s cantidades q u é p r e s í a p a á sus 
c o m p a ñ e r o s , procurando á la vez m ó r a -
1 izar los. A ú n ñ o h a b í a cumpl ido ve i i i t e 
De. regreso en P e n s i l v à n i a , a d q u i r i ó 
á c r é d i t o una imprenta , y con su a c t i v i -
dad y honraoez p rospe ró en sus empre-
sas. 
. E n seguida p r o c u r ó el bienestar ma-
terial y la cu l t u r a i n t é l e c t u a l de;su pa í s . 
Dotó á las colonias inglesas, de periódi-: 
co&, almanaques y f á b r i c a s do p«ap©l, ins-
truaientos de c iv i l i zac ión al í í desconoci-
d o s | f u n d ó la pr imera biblioteca1 c o m ú n , 
l a p ñ m e r a academia y el pr imer hospi-
t a l ; enseñó el uso 'de estufas e c o n ó m i c a s , 
el empedrado y barr ido de las calles, y el 
alumbrado de las mismas por la noche. 
Su baceta y sus famosos almanaques 
se cuentan ei i tre los mejores libros de 
m o r a l practica escritos en todos los t iem-
pos y resiunen sus lecciones en m á x i m a s 
t an dignas de recuerdo como las siguien-
tes, que dan completa idea del c a r á c t e r 
de su autor: 
" L a pereza camina t an lentamente, 
que p ron to es alcanzada por la pobreza. 
— E l segunde v ic io es ment i r ; él primerQ 
adqu i r i r deudas: la ment i ra va á caballo ' 
de l a deuda.,, | 
Como sabio, P r a n k l i n d e m o s t r ó que 
en el A t l á n t í c o y en igua l l a t i t u d , la tem-
pera tura de las aguas en la corr iente era 
m á s elevada que en la parte i n m ó v i l , 
verdad de provechosa a p l i c a c i ó n para 
los navegantes; inven tó un ins t rumento 
musical , la armónica, una chimenea y 
una estufa, rehusando la patente de i n -
v e n c i ó n , aunque su estufa fué general-
mente aceptada; c o n s t r u y ó l a pr imera 
b a t e r í a e l é c t r i c a ; afirmó la iden t idad 
del rayo y de l a electricidad; a r r i e s g ó su 
v ida para probar exper imenta lmente es-
ta a f i r m a c i ó n ; e x p l i c ó l a naturaleza y 
las leyes de la e lect r ic idad, y se inmor-
t a l i zó inventando el parrayos, aconse-
j ando que se empleara para los navios, 
las casas y los monumentos p ú b l i c o s . 
Como po l í t i co , á los c incuenta a ñ o s 
de edad se hizo mi l i c i ano ; v i v a q u e ó sin 
miedo á las nieves en Enero, y con qu i -
nientos hombres, general é ingeniero á 
un t i e m p o , p r o t e g i ó á sus conciudadanos 
con t ra las invasiones de los salvajes. 
M á s tarde, como diputado, propuso 
con otros al Cougreso la d e c l a r a c i ó n de 
independencia de los Estados Unidos . 
Representando á estos v ino á Europa y 
a jus tó con F r a n c i a un t ra tado que i m -
p o n í a á la ú l t i m a todas las cargas do la 
guerra sin ventaja n i n g u n a y que, sin 
embargo^ e n t u s i a s m ó : . á dos franceses. 
Gfcaoó: t a m b i é n para su p a í s el concurso 
de E s p a ñ a , el de Holanda,, y la n e u t r a l ^ 
dad armada de Rusia, D i n a m a r c a y 'Suè-
cia. Antes de; volver al Nuevo Mundo h i -
zo la paz con la Gran B r e t a ñ a , que reco-
n o c i ó l a independencia de sus colonias, 
y dos tratados de rïh.mp.i-p.iri n r w . ^ . - ^ o.,» 
c í a y OLro con Jfrusia. 
C o n c u r r i ó á una sesión de l a Acade-
m i a de Ciencias de P a r í s , tomando asien-
to a l lado de V o l taire. Los dos ancianos 
se abrazaron y el públ ico , - ap l aud ió con 
frenesí . Era , ha dicho un b i ó g r a f o , el ge-
nio b r i l l an t e y renovador del Vie jo M u n -
do abrazando a l genio sencillo y empren-
dedor del Nuevo. 
P r a n k l i n m u r i ó en F i l a d è l f i a á 17 de 
A b r i l de 1790. T u r g o t r e s u m i ó sus m é -
ri tos en esto verso c é l e b r e : 
Eripui t ccelo fu l me m sceptrumque tyrcinnis. 
" A r r e b a t ó el rayo al cielo y el cetro á 
los. t i r a n ó s . M , U M . ^ « Í I '¿i ,.1 u .* k w - . i M 
uesiras guerras 
Los que hayan honrado á E L REPU-
BLICANO leyendo anteriores a r t í c u l o s de 
esta secc ión , sabenque hemos pedido que, 
para resolver el problema cubano, se 
consulte de buena fe la vo lun tad de los 
habitantes de la isla, y so acate esa vo-
l u n t a d una vez conocida. 
R id i cu l a j a c t a n c i a se r í a la nuestra, y 
desconocimiento de nuestro propio p ú -
bl ico, si ho}7 a l a r d e á r a m o s de que nues-
t ro parecer h a b í a tenido eco lejos de 
nosotros. 
No hay ta l cosa. Sucede, én cambio, 
que ia p r o p o s i c i ó n de M Reptdüicano, co-
mo inspirada por el s e n í b i o c o m ú n , el 
amor á la democracia y el sincero deseo 
do p.-'.z, se les ocurre t a m b i é n á cuantos 
est imian sin pas ión lo que la j u s t i c i a y 
ei iutares de E s p a ñ a rec laman. 
Tres emigrados cubanos, residentes 
en Nueva Y o r k , los s e ñ o r e s Casuso, T a -
mayo y Zaldo , so han d i r ig ido á la J u n -
ta i W o l u c i o n a r i a , af i rmando que es pre-
ciso consultar y oir al pueblo cubano, 
porque si éste quiere la paz, la menciotiada 
Junta, dicen los emigrados, no tiene dere-
cho á imponerle la guerra. 
2 
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• 
P e r i ó d i c o t a n conservador como L a 
jÉpocá. de 'Madr id , hace suyas estas pala-
bras, y pide a l gobierno que a v e r i g ü e l o 
que los cubanos quieren de verdad. Igua-
les son los deseos de E l Liberal, defensor 
de l a a u t o n o m í a y republ icano. 
Esta c o n j u n c i ó n de hombres y pe r ió -
dicos que en p o l í t i c a representan cosas 
tan dist intas y que n i n g ú n provecho per-
sonal han d é sacar de lo que proponen, 
es suceso de g ran e n s e ñ a n z a . E l ins t in to , 
m á s que la r a z ó n , i r á convenciendo á los 
d e m á s que sólo por a h í so l l e g a r á á la 
paz. 
Goii ' rec to sentido agrega La; Úpoca 
que.la gnerra se rá iuiposible e l d í a en 
que.la g r an m a y o r í a del pueblo cubano 
no la quiera. L o que equivale á confesar 
que hoy subsiste la lucha, porque la quie-
re esa misma g r an m a y o r í a ; ó en otros 
t é r m i n o s : casi todos los cubanos aman l a 
independencia 
Pues bien: si esta sospecha se confir-
ma, seamos consecuentes con los p r i n c i -
pios de gobierno ya adoptados; seamos 
justos, no t i ranos, y reconozcamos esa 
independencia. 
Mas no ha de consultarse ú n i c a m e n -
te la v o l u n t a d de los habitantes de Cu-
ba. No t ienen los de la P e n í n s u l a menos 
derecho para ser oídosi. A p l i c a n d o á és-
tos ú l t i m o s .la. frase de los emigrados de 
Nueva Y o r k , digamos t a m b i é n que:5¿ e¿ 
pueblo español 'quiere-la paz, el gabinete fu-
sionista y cuantos á éste sucedan no tienen 
derecho á imponerle la g u e r x o Aüir.qzlïl ep 
Estamos hace t iempo bien persuadid 
dos de que el pueblo e s p a ñ o l quiére la 
paZy j deber de los gobiernos es someter-
se á la v o l u n t a d popular . 
as í vemos.las cosas, c e n s ú r a -le as 
U U L O Z t X e l p i ' ü p U S I VU fxxxn 
P n r n ni 
mos con 
refuerzos á Cuba; H o y se dice que i r á n 
seis: ó. siete m i l hombres. M a ñ a n a se pe-
d i r á n m á s , y es preciso que esto acabe; 
Cien islas m á s ricas q ue la G r a n A n t i l lar 
no v a l d r í a n lo que en sangre nos cuesta-
Cuba. N i u n soldado m á s d é l o s ya en-
v ^ d b & i 9 v o lí i o i vm o i 11 o u i ÍJ O b t m s ¿ -i 6 js o h 
Notas políticas 
c.omiianot 
Ya en Hong-Kong, han a ^ ^ y ^ À p ï i í a t e ^ 
os aquel fuego con ano en pasados dias, al 
proáértt^s-y^áiiitfülib-/ gflftfcfe1!Viva l ^ p a ñ \ ! 
No será por faita de ^7^^^ porque el gobierno 
español les lia dado más del que los iodullados han 
de necesiïar eii susTiogaras! " r^* 
Pero es seguro que lodo ello se debe á la falla 
de leña. 
**~ 
HéífeKè^lmieslro eslimado colega E l Nacioml 
gíie ImeeiiiMO'sidias fué el S r . Silvela en busca do 
çonsej JS d^ íi Si-. (Jaslo'ar, y que e-á'o le dijo: 
—¿..Ui con.si'ju'? l'ues allá va, leal y siücero:; 
¿Jale usled El Tiempo, liceucie sus coniilés y diga 
muy aUo: Soy un conservador más. Vamos a unir-
nos tOcíoS. , J i . i " ' / \ ' r . " i 
Los conservadores enemigos de! Sr. Silvula sa 
boroaron con fruicuj i la>' pi'ocedeules pal-ibi'aá del 
iluslre orador 
íf orjo oJv fcOín ÍÍW;"Í''IJÍÍJ? VOÍJ 1^  ófiVd 
Para algOn r£jO0?"¿¿r liHo no han pasado inad-
vertidas confrrencias parola1 es celebradas p.ntre los 
señoriis Moi-ot, Puigeervei' y Sagasl:i, ylaseo're 
vistas de eUos sofiures cou oí Sr. D. Amós Sa!vador, 
presidente del consejo do Administración de la. 
arrendataria do Tabacos. 
¿Se relacionarán estas conferencias cou los nuevos 
recursos que hay que arbitrar para los gastos de Cu 
fafAMbuiiM o'jp oí aimvA^ íi.ñ lUMl.ay'.o 
¿Habrá llegado el momento de que el Gobierno 
no recurra á la renta de tabacos? 
. < - ; 'A ' >. • . 
* • . 1 , 
Máximo Gúm^z ofiece por la imlependeíicia de 
Cuba 250 millones de pesos, respondiendo do su pa-
go ¡as aduanas de la isla. 
El gobierno, segün parece, rechaza la proposi-
ción, pero no ha desistido de tratar coa los insurrec-
tos para que acepten la aulonomU. 
Hasta no ocnila sus optimismos respecto de las; 
nuevas negociaciones. 
Pando, que acudió á una cita, fué recibido á ti 
ros. . 
Imperdonable seria que se repitiera .e! caso del | 
infortunado teoie ile coronel, Sr. Ruiz 
.1 S C í r ; i X l s ? ^ ^V/JLAJL/ .A I J -
Cortamós ileZíï Re/or/m de Caceres: 
«El Heraldo de Càceres dice que nuestro paisano, el 
>r. G;dán y Canillo. Gobern l^or de reruel, h;i creado una 
violenta siluación en aquella provincia, s.-yún se infiere de 
l -s noticias y los telegramas de Alcaíiiz.. 
¡Como que no hay mejor cuña que la do, la misma ma-
(JerR!. - ••••• BJ b'Up ÜlÚliBZBl&BbW O'J.'' 
líl Sr. Galán fué consoirador hasta nace poco tiempo, 
y á sus antiguos amigos o^s complace siempre que,puede. 
Ademas de que Mòretlè ordenará que apriete,- y et hom-
bre, ya por lo de la cuña, ya por la debida obediencia, no 
tiene mas remedio que aparecer calomardmo. 
¡Córcholjs con las liberalidades de Ü. Paco!)) 
¡Fíese usted de las apariencias! 
jTorpes de .nosotros, que creiamos ver en .el se 
ñor Galán un demócrata sincero! 
Un norteamericano, haciendo coro á nuestros di-
násticos, ha dicho que la Uopúbücade. 1873 no tuvo 
para Cuba mejor puiíüca que la ^Marqbra. 
P¡ y Margail le salé al encuentro para recordar 
que en ios proyectos constitucionales de dicho año 
se reconocían á cada una de las dos Antillaá espa-
ñolas estas facultades: 
«La de darse la Cmísti'tuciÓn que quisiera; lado nom-
brar por sufragio universal sus Asambleas y su Gobierno; 
la de regir su política propia, su industria, su hacienda, 
sus obras publican, sus caminos, su beneficencia, su ins-
irüceioiï y todos ios asuntos sociales que al l'oder Federal-
lïOieslijvmran .expresamente reservados; ia de levantar 
empréstitos v emitir deuda pública; la de regular á su ar-
bitrio y bajo *süs espensassn urganizacíón territorial; la de 
miíhtènér'la fuerza pública, que para su seguridad interior 
fuese 'necesaria; y la de hacer leyes sin mas cortapisa que 
el respeto a los derechos individuales,, la forma deraocrá ti-
co-republicana y la nnidad y la integridad de la Patria. No 
quería la Repúbíica una especial auton .mía para sus colo-
niis, sino la autonomía que para lodos sus miembros lle-
¿Es comparà |^Snesa ^àlonomia con ia que acaDa ue con-
ceder el Gobierne á las dos islas? ¿La tienen mayor los .Es-
ta dos de la Jiepública del Sr. .Sickles? A mayor abunda-
miemo, eri el mismo título de la Constitución en que así 
se consignaban los derechos de1 lasdcis colonias, se estible-
cía que nunca, ni directa ni indirectamente, podría inter-
venir el Poder Federal en la elección de ios Gobiernos, los 
tewsíatpres ni los empleados que cada una tuviese.)) ' ^F1 
81/8 J3 . i-djilao'tq o.fjp 8 § D t e D f j n ^ 0 SBí iQf jpóq 
Hasía aqui Pi y Margal!. Nosotros agregamos: 
¿No es. ya Cuba autónoma? No tiene gobierno y 
hacienda propi>)s? Pues que se defienda a sí misma 
Q9{4ffeteM*1 sW^9^h'?fiofT rio òeòM'oo'f -q'íf 
¿Vendriau los cubanos á defendernos contra una 
guérra civii ó una invasión extranjera? 
¿No; Pues ... l am^roc^ . 
' Sickíes, embajador de los Estados Unidos en 
Madrid durante la Hevo ucióo de Septiembre do 
1868, consigna que jam.ls propuso á nuestro • go« 
bienio la venia de Cuba, y sí tan sóio la mediac/ón 
dedos Estad«is Unidos sobre la ba.se de la indepen-
dencia. Prim, dice, la aceptaba me.dianlo una indem-
nización, y se comprometía, si se lo. daba algún 
tiempo, á ir preparando al pueblo para que no ia re-
chazare: la impaciencia de GratJt hizo fracasar el, 
proyecto. De todo esto asegura que existen abundan-
tes pruebas en los registros de! Miui>ierio dd Eslado 
de Wasliinglon. Según él, en esos registros consta 
hasta la cuanfa de la indemnización. . / Í O Í ; : 
Y escribe Pi y Margall sobre el mismo asunto: 
Prim, según Sickíes. era hombre de buen sentido y' 
en pensamientos y miras sobre Cuba no tenia entre sus: 
quien le atentajase. Lo particular, hoy es que en privado 
píen «a la mayoría deles españoles como Prim pensaba, y 
algunos hasta maldicen la retención de la colonia por los 
gastes de oro y -angre que nos acarrea y lo mucho que 
nos perturba, y sin embargo,: en públic»' vocean y gritan 
por que a lodo tranee se retenga la isla y se hunda en el 
polvo a los rebeldes. Del patriotismo nace tan antitética 
conducta. Kxecramos de lodo corazón un patriotismo que 
asi desfigura la verdad en los labios de nuestros compa-
an Ese es el lenguaje de los hombies que hable por convenciinieuto. 
Por lo demás, eso falso patriotismo, jiistaraonle 
execrado, tiene otro nombre: 
Patriotería. 
* * 
Continua a prensa europea comentando favora-
blernente las declaraciones hachas por León X I I I , en 
la reunión de cardenales celebrada el día de la Pas-
cua. 
A juicio de los rmls importantes periódicos, el 
Papá comprende las exigencias que en los tiempo 
actuales imponen el progreso y 'a civilización á los 
pueb'os y de esta persuasión naco la campuña que 
sostiene contra los fegilímislas franceses y contra los 
carlistas en España. 
Pero ni el mismo San Pe Iro apea de su burro, es 
decir, de su rey ¡\ nuestros carcas; ios cua les signen 
diciendo que el liberalismo e ^ i M a i r 
E L F E E H O C & i m i L 
Es para nosotros evidente, que si el Estado 
cumple sus obligaciones con la Sociedad cons-
tructora, pagando los plazos .de la subvención 
conformé se vayan aprobàiido por la División de 
Ferrocarriles-las; valoraciones de las obras efec-
tuadas, se construirá la línea en la forma y-plazos 
señalados en la ley de concesión. 
El capital comprometido, en esta empres^ no' 
se expondrá á los peligros de una caducidad,;quej 
por estar tan concreta y expresamente consig-
nada en las condiciones del concurso, es una 
amenaza terrible, qué puede convertirse en san-
ción efectiva en un día por un movimiento jus-
ticiero en el ánimo de un ministro, ó por^un mo-
vimiento de enérgica demanda de la región per-
judicada.. • 8(1 i Q&aal) J5*i9 ç O i d n o i omsa 
: Este convencimiento nuestro ha informádd • 
nuestros escritos,en los que venimos defendiendo 
la necesidad ele que, por parte de todos, corpo-
raciones y prensa, se haga ver al gobierno que 
con preferencia á otras atenciones, hay que 
cumplir con la empresa la obligación del pago 
de lo que se le adeuda; y por 16 mismo está fue-
ra de dudar, que aun cuando por propia estima-
ción, que nos obliga á la defensa de lo justo, de-
bamos en este asunto estar . al lado de la Socie-
dad concesionaria, no lo estamos menos por 
nuestra propia conveniencia, n^.i Ío I A .sfpnp s í 
¿e dice por algunos que la Sociedad cons- . 
t i U . ^ I K J Í , c t i x c * Uo todao ou.oi-toc cumplir sus com-
promisos, pues no es motivo de prórroga la falta 
de pago en la subvención, ya que con arreglo á 
lo que" se determina en el pliego generc\l de con-
diciones para la construcción de toda obra pública, 
tódó contratista adquiere el derecho al abono de 
los intereses de demora, transcurrido breve plazo 
desde la certificación de las obras realizadas; y 
en consecuencia no se puede alegar que se oca-
sionan perjuicios al capital, con el que debe siem-
pre contarse para la realización total de una pú-
blica al contratarla. 
No puede negarse la verdad de esta manera 
de ver la cuestión en su aspecto legal; es más: 
nosotros opinamos del mismo ; modo . Así es. que 
no podemos leer con calma cuanto se dice res-
pecto á paralización de obras, como amenaza 
lanzada pam obligar al país á que'inste al gobier-
no para el pago de lo devengado, y por ello en-
contramos censurá&.lé esa conducta de la empre-
sa, sobre la que ya hei^os llamado la atención. 
i Pero tampoco puede .negarse que el Estado 
deudor, no se ha^  de encontrar en la plenitud de 
fuerza moral indispensable par¿? hàCèr efectiva la 
sanción -impuesta por :la í%^;^t\contratista5 que 
no, cumple su compromiso, alegandev el iiicumpli^ '• 
miento del Estado^;'^jj'^ BFloq obétío'iqfi érneup 
• Ojalá nos equivoquemos; pero nos parece fun-
dado el temor que sentimos de que -en ila lucha 
entre el Gobierno y la Sociedad concesioiiwia 
entablada para exigirse mutuamente el cump^li 
miento de los respectivos compromisos, el desca> 
labrado será el país, llegándose á la solución 3 « 
la prórroga, conveniente á una y otra parte, pero 
inconvenientísima para la regidïli^'iq eh 1 
Creemos, es más, confiamos, ^ eríqiiè- el; país, 
con un supremo esfuerzo; sábrát é^itar-'lá vei- ;: 
güenza, que significaría el consentimiento de la 
concesión de la pnSn:©gaí.i íoT o i a á B olmjlO 
Sin embargo, es más oportuno,confesar hoy I 
que basta un pequeño esfuerzo para lograr que -
el ministro de Fomento satisfaga los átrasos de la. 
subvención. 
Ahornes momento de elegir, y nos parece 
que es vivir fuera de la realidad empellarse en 
vencer grandes obstáculos, cuando se puede con: 
relativa facilidad evitarlos. 
Pídase, como deb¿ pedirse y por quien debèf 
pedirse, lo que ahora nos iríteresa/y auri cuan 
-neo eaaqa «GÍBÍ aup oMòriq le jsxeq o 
t .11 
' T"5 — — 
no se consiguiera, se tendría parte del camino 
andado para el día en que el país necesite dar se-
ñales de vida de su vigorosa personalidad, pues 
no se le podrá decir entonces que no avisó á 
tiempo el temido peligro. 
Por nuestra parte, si llega, podremos decir 
alto que no nos corresponde ninguna responsabi-
lidad. 
P ü B Ü LOS MIMOS 
E L H B P U B L I C A N O 
Así t i t u l a b a en su n ú m e r o del 6 de 
Enero;nuestro estimado colega E l Pro-
greso, M a d r i d , el siguiente b í w e ar-
t í c u l o . 
«Niños amados, ¿qué os ha dicho vuestra ma-
dre al levantaros? 
Que los reyes, muy de mañanita, envueltos, 
en hermosos mantos de seda y pedrería, cabalgan-
do sobre magníficos corceles, llevando en el casco, 
plumas y calada la viserá, con reluciente lanza dé 
acero, y emendo invencible cimitarra con puño de 
oro é incrustaciones de diamantes, habían pasado 
por la calle con un hormigueo de pajes y donceles 
cargados de dulces y espadas y tambores y lazóà 
y vestidos. 
Que ál llegar frente á mi casa paráronse Mel-
chor, Gaspar y Baltasar discutiendo sobre la cla-
se de juguetes que había de ser más agradable -al 
niño que tan grandes zapatos había puesto en el 
balcón, que más parecía calzado de gigante que 
cosa buena para calzar Luisito. 
Que después de breve plática pasaron pecado 
al paje bajo cuya custodia iban los caballos y las 
trompetas, y subiendo por una escalera que llega 
hasta las nubes, depositó en mis botas esto que 
usted ve aquí. 
-—La mía me ha hecho explicación semejante. 
— Y la mía, y la mía—respondieron varios 
chicos á la vez. 
—Pues nada de lo dicho es verdad. La ver-
dad es esta. 
Los reyes arrojan metralla contra los autores 
de vuestros días cuando piden pan para sus hijos 
y derechos para ellos. 
Los reyes harán de vosotros sus servidores 
arrancándoos de los brazos queridos dé vuestras 
madres y-os darán un. fusil verdad para que con 
él hagáis fuego contra personas que ningún mal 
os han hecho, si lo tienen á bien. . 
Por los reyes trabajaréis mienttas ellos vivirán 
en la holganza, é irán ricamente vestidos cuando 
^ S f t í S f ^ e n a s cubriréis vüestrás ' c tò í éèP^ 
Todo eso harán1 I p s - r é ^ . ^ ,-oio<>D Oimñ 
16 f 9Éd§ légalos que habéis recibido al levantaros 
-han sido comprados por vuestros padres qr^ádos 
con el producto de su trabajo, y si os d'.cei^ fque 
viene de monarcas, es por seguir un? x tradición 
nefanda y porque no comprenden el ' mal. que con 
tal leyenda os hacen. .oVuij^.sw^ o\ oljjvv 
Creedme áifíií, hermosos nKnos. 
Los reyes son malos. r"áe gozan sembrado 
desdichas. No los creáb ^ capaces de proporciona-
ros un ra^Qgfelfe^uvrtíi c - v t ó ^ t o » m ^ 
H e a q u í ur- i- a r t í c u l o qiie todosios pa-
dres r e p u b l i c a n o s deben l e e r á , sus hijos 
ó hacer - que és tos lo lean. .h\ 1 
olro.—Asesinato, Sr. Yicenl, dia 25 de Abril. 
=Q. Pascual José Toidn y oíros. Robo. A. señores 
Vicenlg y ÍV.Iz. Dia 26 Abril.^rp. Juan Vicenie 
Alfon.so O iele. Vioiar.itVn A. Sr. Ferrer. Dia 27 
Abril. = P. Vioerüe E-pin Sanliago. Asosioato. 
A. Sr. Dolz 
C R O N I C A L O C A L 
Por R. O. de 29 de Diciembre ha sido -traslado 
al juzgado de Casas-Ibañez, á su instancia, el 
Jwe^ Z/de instrucción de Mora-de Rubial os D. José 
Ramírez Cárdenas y Baeza. 
Por otra R. O. de la misma fecha que la ante-
rior han'sido trasladados el Teniente fiscal de es-
ta Audiencia D. Juan Moreno Castro, á igual car-
go de la de Segòvia, y el Juez de instrucción de 
Santa Cruz de Tenerife D. Francisco Fernández 
Polanco á Tenencia fiscal de esta Audiencia. 
En la noche del 9 fué elegida para el presente 
año en el Círculo de Recreo Turolense la síguien-
' te Junta Directiva. 
Don Miguel Ibáñez.—Presidente, 
i Enrique Mingaella.—Vicer-Presidente. 
» Aniceto Marqués.—Contador. 
» Francisco Andrés.—Tesorero. 
» José María Navarro.—Vocal 1.0 
m n % ^ O T f f i S í O t a r i o . 
g'.wiobibíio'i édlíi^foozd ; 
Juicios ^ò¥TOadosuü f 3 
PARA EL PRIMERÇU ATRI MESTRE DE i8g | 
f W9 lili-' 
J 3 ' Gastellote ,.iaa OITA«Ï 
Proejados, Pedro Falió/Pallai-ó.s y olro, Delito, 
Asesinato, Abogado Sr. Muñoz; diá 14 de'Abril 
idro Balaguer MAs y oirq. D- Homicidio, A. 
AnloMío Jarniie Sr Domiivgo. dh 15 de Abril—P 
Fací, O- Homicidio, A. Sr. Serrano, dia 18 de Abril 
—Ramón Ariño Gárgaro, D. Robo, A. Sr. Domin-
—P. Pe.lro líspal largas Beien-
A. Sr. Dolz dia 20 de Abril. 
H i j a r . 
go, día 19 de Abril 
guerD. Homicidio, 
. o j í i o ^ T o i : 
Miguel Adellac.: 
Eeón Ruíz de León. 
Los absolutistas de eèta ciudad publicaron el 
día 6 una hoja titulada ¿if or qué somos carlistas} 
Y otra el día 9 con esta .cabeza. E l hombre que , 
se necesita. i 
Al dar la noticia les í|restamos un servicio, el 
de la publicidad, que no fian de agradecernos. 
De tales hojas, comol de cierto periódico de 
que habla Fígaro^ podrí| decirse que son un se-
creto (por falta de lectores) si no nos encargára-
mos de anunciar su existencia. 
Y la anunciamos á falta de otros asuntos, no 
porque la cosa valga la pena de ser conocida. 
Van, pues, 'en poco tiempo cuatro hojas. La 
primera era mala en fondo y forma; la segunda • 
peor que ía primera, y así en progresión geomé-
.Móftiü Hai.fi í o o o í b « o J . . I 
Según los ignorados autores de la tercera, no 
hay un solo liberal capaz de dar la vida por sus . 
, idSàSf 'V .•; -.,Vi f ' ,,(•]' i i . .f.v ,' . , i 
Se necesita mucho desahogo (léase desver-
güenza) para decir tales cosas en una ciudad, en 
la que se alza un monumento con. cuatro lápidas 
llenas de nombres de los paisanos que perecieron 
luchando en las murallas contra los chapistas. 
La m'ismá:hbja declara que todos los carlistas 
estáñ'dispuesto^ 4 sacrificar la existencia por su 
causa. •'• 1 ,, 
w M ^ ^ ^ m M m c e n carecen de valor para es-
tampàr SÜ ñ tmi al pié del documento, aunque ' 
saberl·qué al háberlo no correría riesgo,su vida 
ni s^'hacfendaJ l i ' ^ ¿ .Á fiiLm»iaBJxio' 
. Si les falta, ánimo para lo menos, no hay que ' 
, decir lo que harían si oyeran el silbido de las ba-
Dicen también qüe la constitución de Cádiz 
fué obra-de los afrancesados. 
Hasta los niños de teta saben hoy que los que 
1 escribieron lo hacían al mismo tiempo que de-
.án/la eiudad.botnbardeada por los franceses. 
En suma: toda la hoja es una sarta de em-' 
l a "del día 9 presenta como salvador de Espa-
ña ^modelo de-ireyesá D.Carlos. 
lonfbrmes; salvador de bandoleros y modelo 
de gente perdida. 
-fii;#testando a E L REPUBLICANO dice El Eco 
de GMalope que no tiene noticia 
anterior época conservadora fuese en Alcamz 
;21I00 
Proceáadós, Manuel Olalla Lamerá y otros De-
lllo Rebelión. Abogados, Sres. Feced y Alhalalo. 
Cías 21 y 27 de Á b r ü . - P . José Pedro Escarlin y 
atropello ningún liberal. p i n ^ ' n A r a -
l a respuesta nos la da hecha £lJ*aJ°f™ 
^ón queen Alcañiz se publica, al hablar de los 
ítiÍeqilos>de que fué víctima el Sr. Serrano y de 
l a c Í u s a » a d a contra el Sr. Comas y Blanco 
por salir, según el colega, á la defensa de los in -
tereses de Alcañiz. %>' 
De la comparación que E l Eco establece entre 
los Ayuntamientos de aquella ciudad - y el de Te-
ruel, puede sacar todas las consecuencias que le 
agraden, pues no es nuestra misión defender á 
ningún municipio. 
Los republicanos que hoy en Teruel son con-
cejales fueron propuestos al cuerpo electoral y és-
te los eligió sabiendo que eran tales republicanos, 
y que lo serían dentro y fuera del Ayuntamiento, 
sin plegar temporal ni parcialmente su bandera. 
La pifia á que aludimos se compone, al decir 
del colega alcañizano, de personas deseosas de 
hacer honrada administración municipal. 
No lo dudamos, porque el propio respecto nos 
veda discutir las ejenas intenciones; pero en el 
mismo caso están los adversarios del Ayunta-
i . miento qne ha dimitido, los cuales, por boca de 
El Bajo Aragón, abogan por una administración 
municipal digna y honrada. 
Bien clara aparece, por la lectura de los cole-
gas citados, la división de los liberales de la Tierra 
Baja; y está división justifica nuestras sospechas, 
pues la piña de liberales y republicanos con car-
listas 37 conservadores se hace á costa:de la unión 
que debía existir entre los primeros, y de ello han 
de resultar perjudicadas la libertad y la, Repú-
d4<iDlM? " ... i i j l l a l á i . .. . i 
Deje á Un lado E l Eco esas cavilaciones que 
le llevan á pensar que alguien informa á determi-
nadas redacciones falsificando los hechos. 
En lo que á nosotros toca no hay- nada de esa 
soñada información. Consignamos siempre he-
chos públicos y en ellos basamos nuestros juicios. 
Como nuestro colega, queremos administra-
ción y justicia; y como entendemos que una y 
otra son imposibles con la monarquía, censura-
mos toda alianza con los defensores de los reyes. 
—•«o»— 
Asegura el Eco de Teruel que el candidato del 
gobierno por el distrito de Albarracín en las pró-
ximas elecciones de diputados á Córtes, será 
nuestro particular amigo D. Domingo Gascón. 
Vea este señor las consecuencias de su ingre-
so en el campo monárquico: 
Para luchar con probabilidades de buen éxito, 
él, hijo de esta provincia y en toda ella bien co-
nocido, necesita ser encasiliado — 
^ l l j i l i í j f W l M i l * V 
Unimos nuestro ruego ál de nuestro, coléga 
local el Eco para que el Alcalde imponga eficaz 
correctivo á la adulteración de la leche. 
Vivir de la estafa y.á Costa déla salud del pró-
•gimo es verdadero delito (|üe debe castigarse con 
severidad. 
Creemos, como nuestro colega, que la fisca-
lización debe extenderse á todos los artículos de 
primera necesidad.-'- •'-' ^ Oj/.Oan i'iíñ mu 
Felicitamos de todas veras á nuestro estimado 
colegaLtf Derecha, de Zaragoza, por las mejoras 
que en la información y tirada diarias ha realiza-
do desde jb| de Enero, 
jil) <;br,^estro colega, con buen juicio, no quiso ha-
' blar de sus reformas hasta poco antes de que los 
hechos confirmaran sus palabras. 
Nosotros no hemos querido felicitarle antes 
de poder apreciar el valor de lo que ha hecho. 
A D V E R T E N C I A 
ï f i fT ' j i Or 1L 
Rogamos encareddàmente á nuestros subs-
criptores que pongan en conocimiento del d i -
recto;' da este semanario cuantas quejas tengan 
que formular por faltas en el reparto de los nú-
meros ó por ctialquier otro concepto. 
TEHUKL -Imprenl.i de Arsènic Perruca, Democram, 27. 
UP oiU 
DBDÍ1 
Agencia de Pompas fúnebres 
A LOS 
Mili DU -jjJnuvA loe epnfi 
eb ^ood •ioq4rr.tj]j·>rj." 
nobjrjjarn in i b£ Bnu 
Especialidad en lujosos féretros melalicos, 
de más grueso, mejor construcción y mas ba-
ratos q;ueria(liè, á precios sin competencia.,,, 
(.apillas ardientes, Coronas y Letras. . 
Diligencias í completas para el deposito, 
conducción y cinlerrámicnto-de los cadáveres 
y celftljriicion eje funerales, facilit;mdo el ca-
rruaje, cajón y:demás efectos fúnebres nece-
sarios a dicho* objetos. 
t l í f c p i ^ j ^ .))(( l i f u c c i o í f c s á quien las pida. 
P R B C 1 C S D E L C A R R U A J E 
.soioiiii ¿Olía 
<]Iases. 
, | j C l a s e s , 
l a 0 , a . :. 5.a. 
.olfiobiesiS-^ooiV—--. 
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i l¡ 3.a 
.OÍ!JSjS'ÍOs3-
Con ari Í ^ lo « lo prevenido en la 
ley de g i l de ábri l de ItiHII: se ha 
hecho iiríula .,de ...cédulas para el 
aorneaBO aolJa rra y c í o o i i d u q cO(io j . . 
Servicio permanente y esmerad,o,'eot): lodo.f^.ma'erial pe excelentes condiciones 
Director l». GIVEGOIÜO ESTEBAN, plaza (leTb^ò^ian numero 4. .¿ 
e i i í |)radiM>namieiUo de #Xí,raclos cu-
ya modelacióo con íiotas aclara-
I lorias para' i leñarlas , se eneiien-
I [ra'íOíJ í inojnA I - I ^fiío Bi o í a o s ODÍIOIJÍJO8ÍD iBaaíiBa •{ u>4|-¡---c' ,10^0 
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Y CERERÍA 
i g u e i B l e s a 
Deseçso el dueño de este fsdablccimiento correspoiulrr de alguna manera al 
crecientb Uvor que sus parroquianosy el público en genera lile viene dispensando 
con sus frecuenies-compras y encargos,- ha establecido, cbmó eh^i:;ós an'terio^ '^si 
una UIF.V HEGA LO para Navidad,, tic dos objetos difernitei (JHÍÍJSC adju<1icar;i.n; 
en dos premios. Consiste el primero en un bonito reloj dispertador, de iiikel .para 
sobremesa, con una pi-'/.a de músic 1 al dispertador y el seguido el de una crecida 
anguila de mazapán en caja(dü madera, adornada con variedad de dulces y osten-
tando para ojos dos monedas de oro de á cinco pesetas cada ¡inaí éniregando tan-
los.billetes por cuantas.pesetas se gasten en el ciladó|esta: lecimíento,.con opción 
á lo;s dos expres.ados,premi.os-, enyo sorteo se verificará el día G da Enero de 1898 
debiendo tener en cu- ta que no entraran en suerte más número de bill,el.es •que 
los regalados, 'üichos regalos se expondrán óportunameote ien "los escapará des. 
Se concede el plazo de un mes desde-el día siginente al del sorteo,- h los poseedores 
de los billetes agraciados para' re.coger.los objetos,, pasado dicho pibro serán ven-
didos, y su producto entregado.á un establecimiento benéfico.! 
Ksiá ya a la venta el legí imo turrón de Gijona que tanta aceptación ha tenido r 
en años anteriores,-añ como anguilas de mazapán en boííitas cajáis'.de' varios ta-
maños; ca-cas de batata, de yema, rèposleilííi;-várias clases, mazap .nes, yemas 
escarchadas e-ivue.ias, capuchinas y de coco,.turrones negro dealmedras, blanco 
de avellana, piñón Alicante y guirlache, pan de Viena, galletas de varias clases, 
dulces secos y en almíbar y diferentes objetos propios para las próximas Pascuas 
de Navidad. Vanado surtid > en vinos y licores do Jerez, de ¡acreditadas marcas, 
cognac de diferentes Imitas entre las qu • se encuentra las cinco únicas clases 
que elaboran los señores Giménez y cornp a Lamothe de Alcalá-.Vlífnzanares, espe 
cialidad en aguardientes anisados y escarchados, todo á precios económicos. Ma-
nos ó rodillos de piedra para moler chocolate á brazo á precios ventajosos. 
v 
Oijp ©ínBgÍ§ SD ÒOBSIBO BlOOlBq 8BÍÏ1 OÍJp (ÍIÒO.ÍBQ 
.OÍiailíJ ÍBSÍBO BIBq BfíOíjd BeOO 
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.iupB av 'baiáíj 
.aiOBjamoa oòioBaiíqxa orioarí. Briam B i m ¿J -— 
éói iBv noiaibnoqsai—BIFÍÍ BÍ \ , ^Bim ^ í 
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^•lobivipg aua .ao^oeo'/ sb niríBfí ' 1 ; ' 
"^3*"-*HSSHes""" 1 " " " "•'Jl""lJ-"1' *,'to:zi* * •1 ^ 'irr"r~—m 
Los.chocolates que se l í an expendido en la calle de la D e m o c r a c i a 
n ú m e r o 16, á n o m b r é de Ajnto íno Gíómez, l i an si(;lb;c^U3>orados.:y/áin-
fi'dbs por F I L O M E N O - i j . O M E Z ^ u e se ha establecido ei> í ^ ^ f e ^ e l a 
Democracia , pat io del n ú m e r o l Y . ofreciendo a l p ú b l i c o en general , 
y á sus parroquianos en, par t icu la r , .las misma.s clases de chocolates 
en mejores condicionas^ ¡ n^oibBií^to 
Chocolates sin adulterar legiih)ios de cacao, adúcar y canela, dando loo pesetas ^  
•úcioo SBfÍB-iürn 8BÍ no oboBnoirg'^^ pruebe lo ccnàkmp. . -^prA 20 Bboa^áí bvt 
Libra de 3G0 gramos clase 1.a una peseta 60 céntimos. 
ü iBoñnoB8 B ^ioísaiibeíM^iea A ^ f & ^ t W q f t f s S s ^ q t e m ÍIO*. S&VOI ao.í 
id. * Í&UBO A •"B;i»0I0'1(P>'1^d?b K ^ W ^ ^ ™ ^ > l ^ -^íí: .i^ob 
Chocolates compuestos de cacao, azúcar, canela y ahW^druda, " r 
L i ^ r ^ ' f l g Á f^n|!fai40S clase 1* una pesetálrJ50.Í íjént*ínioa.ip£ e í l ' 
tanoo on oíiaild IB &.rp5fedB8 * 1 8 0 S d ' J e o l íiodetó ^OÍI^OÍA^íí(lü'! eoiR 
id.Bbñd'ioBfidft » » 8.» id. . .-.«ÍJOÍ-id-.-eoi^j-o'np 'loó'ïid' 0 
' •' fi^colatcs compuestos de cacao, azúcar, canela, almendra u harina, h 5 ^ 
de 360 gramos, clase 3.a, 80 céntimos. 
dirigS^* Cada 1Íbra ^ CllOColate estará ^Paquetadp con su etiqueta correspondiente f*** 
Kl nuevo Kstablecimicnto IIol( l Portea sito en la Hon-
da del Ovalo Huin.o con accesorio á la calle de San Jnan 
en esta ciudad, ha sido traspasado ;d Conocido due-
ño bastantes anos de la antigua Fonda de Tortea, y última-
mente de la posada de la Ensaladica D. José iMesado Par-
lin elcual tieneun servicio sin competencia posible. 
Sus espaciosas y magníficas habUáciones ricamente 
amuebladas,timi res, luz cléct ica v todo lo concernienlt á 
estos Kstableciimentos, hacen que èstè á fa maror altura 
de loscon.ocidos, á la m h a eslüblccido servicio"(le buenas 
euadras para caballerías y cocheras para carruajes, todo á 
precios muy reducidos. 
F i l o m e n o G ó m e z * 
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C A L L B i - ' S É ^ A f i f e í f é c H A C I A , P A T I O D E L NÚMERO m TERUEL 
u 
%W ^ F i ? M r | ® , un torno;har,lierode cuatro 
^ SCJ y Í J E M metros de largo, propio.para 
molino. Informaran en esta Administración. ^ -
L. una cuadra con corral 
^ descubierto v un. grane-
ro dela casa núnTero 19 de !a calle de San Francisco — 
Informaran. Paseadi.r, 12 O ÍÍ'O 
m 
caballeria. 
l'ara informes en esta imprenta. 
ab v --oriBrtó b smiioi / GÍ 
un molino para moler espe-
cias, con volante para una 
la -Tiinoo BbBóflü 
^ de la Virgen del Pilar • 
. . 24 CaUe del.TQ?al'2A 
. «'cosui'íido en azúcares, cacaos, canelas clases suoe-
nores, arroz indias, Garbanzos y lentejas P 
- Aceites, jabones, petróleo y'iubos p;.ra quinqués 
Gafes superiores tostados al d^ a v thés 4 
aceitunas ^ ^ l e T sema"a'^nte; salchichón 
h o r f a S T p e ^ y — v a s de 
Un buen surlnlo de vinosde Jera?.- Cognacs-r ron •'v los 
mejores anisados. 0 1 ron J 108 
Chocolates superiores de varías marca? v á precios eco 
nómicos Especialidad en artículos para pintores 
í 
